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ABSTRAK
Hotel Kota atau City Hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang menyediakan jasa penginapan, makanan,
minuman dan jasa lainnya, serta memberikan fasilitas-fasilitas penunjang khususnya untuk kegiatan berbisnis baik bersifat nasional
maupun internasional yang diadakan di hotel yang terletak di pusat kota. Setiap Hotel memiliki ciri khas tema tertentu untuk
menarik minat pendatang. Salah satunya adalah City Hotel Bintang Lima di Banda Aceh yang menggunakan tema Arsitektur Tropis
untuk kenyamanan pendatang dan menarik perhatian mereka.
Penerapaan tema Arsitektur Tropis pada bangunan City Hotel Bintang Lima di Banda Aceh terlihat dari eksterior bangunan seperti
orientasi, vegetasi baik pada bangunan maupun lansekap, dan lain-lain.
Bangunan City Hotel Bintang Lima di Banda Aceh menggunakan tema ArsitekturTropis dengan memanfaatkan potensi dan
masalah pada alam sekitar serta menggunakan material dari bahan-bahan alami semaksimal mungkin.
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